







ンター・グラス（Günter Grass, 1927-2015）の小説『蟹の横歩き』（Im 











レ ― ペンテジレア、トュラ ― パウル ― コニー）、それが最終的に、異
なる時代における「代理的復讐」へと行きついてしまう。
1　本稿は以下の論文の邦訳である。ただし訳出に際し大幅に加筆し、一部変更を加
えた。Yoshiko Hayami: Fehlgeleitete Rache. Erinnerung an Gewalt in Günter 
Grass’ Im Krebsgang  und Heinrich von Kleists Penthesilea . In: Markus 
Joch （Hg.）: Erinnerungsliteratur nach 1945. Medien, Kontroversen, 


























3　Maurice Halbwachs: La mémoire collective , Paris 1950. 〔『集合的記憶』小関
藤一郎訳、行路社、1989年。〕
4　Jan Assmann: Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische 




























6　Ibid ., S. 139.
7　Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des 

























































8　Assmann: Erinnerungsräume, S. 260〔邦訳、309 頁〕; Ruth Klüger: Weiter 
leben. Eine Jugend, Göttingen 1992, S. 138.〔『生き続ける──ホロコーストの記
憶を問う』鈴木仁子訳、みすず書房、1997年、166頁。〕
9　Assmann: Erinnerungsräume, S. 250.〔邦訳、296頁。〕






















11　Aleida Assmann: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. Eine 




12　Ibid ., S. 193f. 〔邦訳、207–208頁。〕真実和解委員会については以下も参照。 
Martha Minow: Between Vengeance and Forgiveness. Facing History after 


























13　Assmann: Erinnerungsräume, S. 259.〔邦訳、307頁。〕
14　Ibid ., S. 278.〔邦訳、330頁。〕
15　Ibid ., S. 261.〔邦訳、309頁。〕アスマンはここでリオタールの著作の以下の
箇所に依拠している。ジャン・フランソワ・リオタール『ハイデガーと「ユダ
ヤ人」』本間邦雄訳、藤原書店、1992年、68–69頁。


















































の恐怖については「とっても言葉にはできない（Da hab ech kaine Töne 
fier）」という24。沈没について客観的に記したドキュメンタリー本も、トュ
ラにとっては「だいたい当人たちのことがちゃんとわかってない。心がこ
もってない！（Das is mir alles nech persenlich jenug erlebt. Das kommt 
20　Ibid ., S. 40f.
21　Ibid ., S. 57f., 61, 70f., 78–80, 83–86.
22　Ibid ., S. 152.
23　トュラ（ウルズラの愛称）はグラスの初期の作品、『ブリキの太鼓』（Die 
Blechtrommel , 1959）、『猫と鼠』（Katz und Maus, 1961）、『犬の年』（Hundejahre , 
1963）の登場人物である。これらの作品でトュラは、ナチ支配前後のダンツィ
ヒで暮らす少年少女のひとりだった。














を下にして浮いていた、あの子供たち（all die Kinderchen mittem Kopp 





25　Ibid ., S. 94.
26　Ibid ., S. 57.
27　Ibid ., S. 152.
28　Ibid ., S. 206, vgl. auch 31, 57, 91, 140.
29　グラスはこの見方を、小説中で自身を思わせる「ご老体」の見解として提
示するだけでなく（Ibid., S. 77）、以下でも繰り返している。Vgl. Günter Grass: 
Ich erinnere mich… In: Grass et al.: Zukunft der Erinnerung, Göttingen 2001, S. 
33. それに対して批評家のヴィットシュトックは、東方避難民のテーマは戦後ド
イツにおいて決してタブーではなかったと反論している。 Uwe Wittstock: Die 











アウシュヴィッツや何やかやだけ（immerzu nur von andre schlimme 




















30　Grass: Im Krebsgang, S. 50.
31　Ibid .







正しく振舞い（politisch richtig zu liegen）」、「間違ったことを言わないよ
うに（nur nichts Falsches zu sagen）」、「外目に正しく見えるように（nach 

















33　Ibid ., S. 16, 116.
34　Ibid ., S. 210.
35　Ibid ., S. 96.
36　Ibid ., S. 63, 72, 195.





















































〔エチオピア王〕に代わり、婚姻を成し遂げた（Mars, an des Schnöden 
38　Heinrich von Kleist: Penthesilea. Ein Trauerspiel  （Erstdruck）. In: Ilse-
Marie Barth und Hinrich C. Seeba （Hg.）: Heinrich von Kleist. Sämtliche Werke 





























39　Ibid ., S. 214.
40　Ibid ., S. 215f.



























42　Ibid ., S. 220.
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44　Ibid ., S. 180, 186.








Ares entweicht！ / Seht, wie sein weißes Gespann / Fernhin 
dampfend zum Orkus niedereilt！ / Die Eumeniden öffnen, die 









Dich, Ares, ruf’ ich jetzt, dich Schrecklichen, / Dich, meines 
Hauses hohen Gründer, an！47
復讐に取りつかれた女王は、象と犬を引き連れてアキレスに襲い掛かり、「口
と両手から血を滴らせ（Troff Blut von Mund und Händen ihr herab）」
犬たちに混ざって瀕死のアキレスに歯を立てる48。エチオピアの男たちに
46　Ibid ., S. 207.
47　Ibid ., S. 232.

























49　Ibid ., S. 245.





























52　Vgl. z. B. Kleist: Penthesilea , S. 232.






Hinweg, du Scheußliche！ / Du Hades-Bürgerin！ Hinweg, sag’ ich！
ペンテジレア自身も、ことが終わった後になって、自分の行為の意味を掴











sich plötzlich zu ihr wendend: / Du, meine große Herrscherin, 
vergib mir！ / Diana ist, die Göttin, dir zufrieden, / Besänftigt 
wieder hast du ihren Zorn.  / Die große Sti fterin des 
Frauenreiches, / Die Tanaïs, das gesteh’ ich jetzt, sie hat / Den 
Bogen würd’ger nicht geführt als du.56
54　Ibid ., S. 243.
55　Ibid ., S. 254.

























57　Ibid ., S. 245f.




Hagemann: Revisiting Prussia’s Wars against Napoleon. History, Culture and 






















Breuer （Hg.）: Kleist Handbuch. Leben – Werk – Wirkung , Stuttgart und 
Weimar 2013, S. 2ff.; Kommentar. In: DKV II , S. 676–685.
61　Vgl. z. B. Kleist: Germania an die Kinder / Germanias Aufruf an ihre 
Kinder. In: Klaus Müller-Salget （Hg.）: Heinrich von Kleist. Sämtliche Werke 
und Briefe in vier Bänden, Bd. 3, Frankfurt a. M. 1990, S. 426–433; Kriegslied 
der Deutschen. In: Ibid ., S. 434; An den Erzherzog Carl. Nach der Schlacht 
bei Aspern. In: Ibid ., S. 439; Was gilt es in diesem Kriege. In: Ibid ., S. 
477–479; Katechismus der Deutschen, abgefaßt nach dem Spanischen, zum 
Gebrauch für Kinder und Alte. In: Ibid ., S. 479–491; Über die Rettung der 





























62　Grass: Im Krebsgang, S. 216.


















64　Ibid ., S. 47.
65　Ibid ., S. 100ff.
66　Ibid ., S. 103ff.







とグラスは説明する。Vgl. Günter Grass: Phantasie als Existenznotwendigkeit. 
In: Volker Neuhaus （Hg.）: Günter Grass Werkausgabe in zehn Bänden, Bd. 10, 
Darmstadt und Neuwied 1987, S. 255–281, hier S. 255. グラスは1980年にもこの
概念を用いている。Günter Grass: Kopfgeburten oder Die Deutschen sterben 

























での襲撃事件だった。たとえば以下を参照。Ernstes Zeichen an der Wand. In: 
Der Spiegel , 31.08.1992, S. 18–29.
70　Magdeburg/Schwerin （dpa）, Hooligans randalierten, Lichterkette gestört, 
russischer Ehrenfriedhof geschändet. In: Nürnberger Nachrichten, 18. Januar 
1993, Politik, S. 5.
71　Martin Walser: Erfahrungen beim Verfassen einer Sonntagsrede. In: 
Börsenverein des Deutschen Buchhandels （Hg.）: Friedenspreis des deutschen 
Buchhandels 1998. Martin Walser. Ansprachen aus Anlass der Verleihung, 


























頁。タイトルは、以下にあるグラスの発言の引用である。Günter Grass: Der lesende 
Arbeiter. In: Volker Neuhaus und Daniela Hermes （Hg.）: Günter Grass 
Werkausgabe in 18 Bänden, Bd. 15, Göttingen 1997, S. 380.
73　Binjamin Wilkomirski: Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939–1948 , 

























75　Vgl. Ulrike Jureit und Christian Schneider: Gefühlte Opfer. Illusionen 
der Vergangenheitsbewältigung, Stuttgart  2010, S. 25; Jureit: Gefühlte 
Vergangenheiten. Zum Verhältnis von Geschichte, Erinnerungen und 




Das neue Unbehagen, S. 61ff.〔邦訳、61頁以下。〕
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速水　相手違いの復讐―ギュンター・グラス『蟹の横歩き』とハインリヒ・フォン・クライスト『ペンテジレア』における暴力の想起
を引き起こしている。「復讐」という観念のなかには、苛酷な暴力によっ
て受けた心理的な傷は言葉では伝えきれず、その痛みや苦しみを伝えるた
めには、同じくらい苛酷な暴力を通じて身をもって理解させるしかないと
いう発想がある。犠牲者にトラウマを与えるような暴力の体験は、それが
心的かつ身体的な傷として犠牲者のなかに深く食い込んでいる限り、言語
化することも、忘却することもできない。一方でトラウマを抱えた人々は、
社会において自身の苦しみが理解され、傾聴され、承認されることを願う。
しかし、社会的枠組のなかで形成される記憶は、トラウマ的体験の唯一性
を掬い取ることができず、そこに緊張がうまれる。トラウマが傷つけられ
た個人の人格と緊密に結びついている以上、それはその個人の死とともに
消えてしまうもののように思える。しかし二つの文学作品は、親や祖母と
いった身近な人物のトラウマ的記憶が、子や孫のアイデンティティー形成
に影響を与え、次の世代へと苦しみが受け継がれてゆくというイメージを
伝えている。トラウマ的記憶と社会的に承認された記憶のあいだの溝が暴
力の間欠泉となり、時間的間隔をおいてそこから暴力という熱湯が噴き出
す。二つの作品が扱うのはこの間欠泉のイメージである。『ペンテジレア』
がフィクションと神話的思考を用いてこの間欠泉から熱い湯を呼び出そう
とするのに対して、『蟹の横歩き』は脱神話化する語りによってこの間欠
泉の番人になろうとするのである。
＊本稿は日本学術振興会科研費（19K13138）の助成による成果の一部である。
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